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HHROOUCCION 
En la unidad que acaba de estudiar aprendió usted a manejar los 
' . estadígrafos conocidos con el nombre de Medidas de Tendencia 
Central, herramientas muy útiles para conocer bajo otro angu·10 
diferente al de las distribuciones de frecuencias vistas en las 
unidades No . 1 y No. 2, el comportamiento de cualquier serie 
estadística . 
No obstante , la aplicación de tales medidas no es suficiente para 
el análisis de las características de una población. Se necesita 
de alguna medida adicional, adecuada para mostrar cómo se distribu-
yen o se dispersan los datos alrededor del promedio seleccion1do. 
Tales medidas son las que estudiar§ en esta unidad baj~ el no ~re 
de Estadígrafos de Dispersión y constituyen otros instrumentos de 
uso frecuente entre quienes manejan la información estadística de 
las empresas o desarrollan investigaciones mercadológicos. 
En consecuencia, estamos convencidos de su interés en aprender a ~sar 
correctamente estos estadígrafos como lo hizo con 1 os anteriores, 
rozón por la cual le deS t:d111os éxito en su empeño. 
• 
• 
• 
Dada la clasificación y tabulación de los datos, al 
terminar la unidad, el estudiante estará en capacidad 
de calcular los estadígrafos de dispersión, con un mar-
gen de error del 20% .
ACTIVIDAD DE 
APRENDIZAJE No . 1 
l. IOENTIFICACION DE LOS PRl~CIPALES ESTADiaiiRAFOS DE 
DISPERSIO~ 
®~JETfVO f~Cllll~D~~ ~o.1 
Dada una prueba escrita, al terminar la actividad de 
aprendizaje , usted estará en capacidad de identificar 
los principales estadígrafos de dispersión que verá en 
esta unidad, sin margen de error 
A. DEFINICION: 
Los estadígrafos de dispersión son medidas que se emplean para 
detenninar el grado de variabilidad o de dispersión de los 
datos con respecto a un promedio representativo de los 
mismos. Por eJemplo, la o~sviación Media de los sala-
' 
7. 
ríos, l e indicará (en promedio) en cuantos pesos se 
al ejan los datos de la !Vedia de dichos salarios . 
B. PRINCIPALES ESTADIGRAFOS 
DE DISPERSION : 
En esta unidad usted 
estudiará las siguientes 
medidas de dispersión: 
- Desviación Media 
Desviación Mediana 
Varianza 
Desviación Típica o Standard 
- Puntaje Típico o Standard 
- Coeficiente de Variación 
- Coeficiente de Deformación o Asimetría 
Coeficiente de Apuntamiento o Curtosis. 
Las medidas de 
dispersión , por su 
relación con l os 
promedios , pueden 
ser de mucha uti l i-
dad en el análisis. 
Para facilitarle el aprendizaje de estos estadígrafos y, a su 
vez, hacerle notar una di ferenci a básica que existe entre un 
grupo de ellos y el resto , se ha decidido clasificarlos y ana-
lizarlos en dos bloques: El primero, correspondiente a los 
denominados "Estadígrafos de Dispersión Absoluta", y el se-
gundo, a los llamados 11 Estadígrafos de Dispersión Relativa" . 
• 
l. Defina estadígrafos de dispersión . 
2. Enuncie los estadígrafos dedispersi6n que verá en esta 
un i dad . 
LA CORRECCION DE ESTA PRUEBA ESTARA A CARGO DEL INSTRUCTOR. 
8 . 
.. AC TI VI DAD DE 
APREND I ZAJE No . 2 
II. CALCULO DE ESTADIGaUl~OS DE DiSPEiSIO~ ABSOLUTA 
OBJ ETIWO FACilITADOa ~o . 2 
Dadas la clasificación y tabulación de los datos , usted 
estará en capacidad , al terminar la actividad de apren-
dizaje, de calculdrle los estadígrafos de dispersión 
respect i vos , con un margen de error del 20%. 
A. DEFIN ICION: 
Los estadígrafos de disper sión absoluta son medidas que se ex~re­
san en l as mismas unidades dela variable. Por ejemplo, si la va-
riable se expresa en pesos ($} , dichos estadígrafos se expresarán 
i gua lmente en pesos, etc . 
Por su mayor uso , los esta-
dfgr~fos de dispersión abso-
1 uta que estudiará en esta 
unidad son: 
Des vi ac i 6n t-'ed i a 
Desviac ión Mediana 
Vari anza 
Desviación Típica o Standard. 
Es tos estadf-
gra fas, exvep-
túando la arian-
za, se expresan 
en 1 as mismas 
unidades de l a 
Va ri ab 1 e. 
• 
10 • 
Debemos advertirle, antes de continuar, que de todas las 
medidas anteriores, la única gue no se expresa en las mis-
mas unidades de la variable es la Varianza , como podrá com-
proba rlo más adel ante . 
B. CALCULO DE LA DESVIACION MED IA: 
En el cál culo de la Desviación ~dia, como en el de todas 
las demás medidas de dispersión , vamos a uti l izar dos de 
las cuatro series que usted ha venido estudiando desde l a 
unidad No. 2, es decir, las series No. 3 (salarios/hora) 
y No . 4 (figuras de porcelana dañadas/caja). 
Empecemos , entonces, calculándole la Desviación Media a la 
serie No . 3, para lo cual haremos uso de la siguiente fór-
mula : 
0 = .LLYi- YJ ni y 
n 
De acuerdo con esta fórmula, los pasos a seguir son: 
l. Partir de una tabla que posea las marcas de clases 
(Yi) y las frecuencias absolutas simples (ni) 
2. Calcular una tercera columna con las diferencias Yi -Y 
en valores dbsolutos, es decir, considerar todas las 
11. 
diferencias positivas, aunque algunas resultaren negativas~ 
3. Determinar una cuarta col umna ~ue sea el resultado de mul -
tipli car l as diferencias Yi -Y por l as ni· 
4. Sumar la cuarta columna 
5. Dividir la suma anterior por el tamaño de la muestra (n) . 
O sea: 
l y = 88.8 
t 
·(recuerde que este valor lo halló en la unidad 
No . 3, al calcular la media aritmética de la 
serie No. 3). 
Sal arios Núrero 
hora Cbreros 
Marcas de NCmero 
Clases Cbreros 
- ~Yi-Y)ni Yi ni Yi-Y 
68.5 2 20. 3 40.6 DY EIYj 
- V1 ni 
= n 
75 .5. 9 13. 3 119.7 
82 . 5 8 6. 3 50.4 Dy = 421.4 50 
89.5 14 0. 7 9.8 
96. 5 9 7.7 69.3 
103. 5 6 14. 7 88 . 2 1 
Dy = 8.431 
11o.5 2 21. 7 43.4 
50 421.4 
13. 
El valor que acabamos de hal l ar nos indica que ~los salarios 
se alejan de su media aritmética en $8.43 (en promedio)" . 
Si observa detenidamente la fórmula de la Desv iación Mediana, 
notará su similitud con la de l a ~dia Aritmética, puesto que 
ambas nos dicen que debemos sumar ( ~ )y luego dividi r por 
el tamaño de la muestra (n) . Por tal razón se concluye que : 
"La Desviación media es la media de las desviaciones (o dife-
rencias Y; - Y) con respec to a 1 promedio aritmético, expresa-
das en va 1 ores abso 1 u tos". 
La razón de expresar las diferencias Yi - Y en valores abso-
lutos , se debe a la propiedad 
de la Media Aritmética que 
usted estudió en ld anterior 
un i dad , según l a cua l 
L lY; - Y) ni = O 
En efecto , note que si pres-
cinde de los valores absolu-
tos y considera los productos 
Las _diferencias 
Vi - Y están en 
va 1 ores abso-
1 u tos~ porque 
z( y i - y ) ni = o 
(Vi - Y) ni con signos - y+ , l a sumd de los productos negati -
vos se anulará con l a correspondiente a los positivos. 
r 
I 
14. 
En datos no agrupad0s, la fórmula para calcular la Desviación 
__ L. 1. _xi - x J t-'edia es: D- · X n 
EJERCICIO: 
Calcu le e interprete la Desviación Media de la Serie No . 4. 
C. CALCULO DE LA DESVIACION MEDIANA : 
El cálculo de esta medida le será más fácil, si asimiló bien 
el del estadígrafo anterior, puesto que como comprobará, su 
fórmula sugiere un procedimiento similar . En efecto , para 
hallar la Desviación Mediana usted deberá emplear la siguiente 
expresión para datos agrupados: 
ºMe 
= ¡:(Y; - tii:l n; 
.. 
Observe que la única direrencia con la fórmula de la Desviación 
Media, consiste en que las diferencias no son Y; - Y, sino 
Y; - ~~- Por lo tanto, los pasos a seguir en el cálculo de 
esta medida serán los mismos que siguió para hallar a la Des-
viación Media. 
r 
15. 
Ejempl o: 
Hal lar la Desviación Mediana de la serie Salarios/hora : . 
Solución : Me = 89 (este valor lo hal l ó en la unidad ante-
rior al calcular la Mediana) . 
Marcas Número 
de clase Obreros 
Yi ºi Yi - Me ~Yi-Me)ni 
-
68 .5 2 20. 5 41. o O = ~ (Yi-MeJ ni Me n 
75 . 5 9 13. 5 121. 5 
82 . 5 8 6. 5 52 . 0 419 
89 .5 14 0.5 7. 0 50 
96 . 5 9 7.5 67.5 
103. 5 6 14. 5 87 . 0 
11o. 5 2 21. 5 43.0 ºMe = 8.38 1 
50 41'1.0~ 
Este valor indica que 11 los salarios difieren (en promedio) 
en $8.38 de su Mediana" 
Para datos no agrupados la Desviación Mediana es: 
::r: l X; - jf, 
o =-----Me 
n 
16. 
EJERCICIO: 
Cal cule e interprete la Desvaci6n Mediana de la serie No.4 
17. 
D. CALCULO DE LA VARIANZA : 
La va rianza y la Desviación Típica o Standard (que 
estudiará inmediatamente después), son los estadígrafos 
de dispersi6n que más se usan, raz6n por la cua l se le 
recomienda especial atención y dedicación en su estudio . 
En esta part e, usted iniciará con el aprendizaje del 
cálculo de la varianza, a quien los autores de textos 
estadísticos simbolizan como s2y, o, s2x • o l V(Y¡ o 
v rx1 , o, M rz2 i J . 
La s 
lar 
a~ 
b) 
fórmulas para calcu-
la variann son: 
s2 :: ¿ (Xj.-X)2 :: 
X n 
}": z2 
, si 
= n 
los datos no están agrupados 
_r(Y;-v)2ni / 
s2 = = r 
y (1 
.[ z12 ni si 
n 
l os datos están agrupados. 
La varianza 
y la desviación 
típica son dos 
medidas útiles 
y están 1 i gadas 
entre sí . 
18. 
EJEMPLO No. 1: 
Supongamos que las ventas diarias de un almacén durante 
una semana son las siguientes (en miles de $) . 
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 
60 80 88 98 106 120 
Se pide calcular la varianza de las ventas. 
SOLUCION: 
Como la serie anterior es poco numerosa y sus datos no 
están agrupados, usted debe utilizar la f6rmula: 
X.) 2 2 (X; -
n 
Se le recomienda, por lo tanto, seguir los siguien-
tes pasos: 
l. Calcular a X (media aritmética) 
2. Obtener las diferencias X·-X es decir, restarle a cada 1 ' 
uno de los vdlores de la serie el promedio aritmético . 
3. Elevar al cuadrado 1 as diferencias Xi -X 
4. Sumar las (X; -X)2 
5. Dividfr la suma de las (Xi-X)2 por el tamaño de la mues-
tra (esto es, por n = 6). 
• 
O sea : 
x = 60 + 80 + 88 + 98 + 106 + i20 = 552 = 92 
En tonces : 
Z; 
Xi Xi - X 
60 '." 32 
80 
- 12 
88 
- 4 
98 + 6 
106 +14 
120 +28 
o 
6 6 
z .2 1 
(Xi - X)2 
1. 024 
144 
16 
36 
196 
784 
2. 200 
--·-
Observe que ~ Zi=O , razón 
por l a cual se t rabaja 
con 2:Zi2 . 
EJEMPLO No . 2 
Ca l cular la varianza de la serie No. 3 (sa larios/hora) . 
SOLUCION: 
En este caso los datos están agrupados. por lo que se 
debe usar l a fórmula: 
s2 = y 
>:_ (Y; _ Y)2 n; 
n 
19. 
En consecuencia : 
Y = 88 .8 (esta media se h&lló para los salarios/hora en 
la unidad anterior sobre t-'edidas de Tendencia 
Centra 1 ) . 
Zi Zi2 z;2ni 
Yi - Y Cti - Y)2 -1. y . ni (Yi -Y )ni 1 
s2 = 5.512 .5 =110.25 
y 50 
68 . 5 2 -20.3 412.09 824 . 18 Note que la varianza 
75 .5 9 -13. 3 176.89 1. 592. 01 
32.5 8 - 6. 3 39.69 317 . 52 de esta serie se ha 
89.5 14 + 0.7 0.49 6.86 calculado también 
96 . 5 9 + 7. 7 59.29 533.61 siguiendo los pasos 
103. 5 6 +14. 7 216.09 1.296.54 
11o.5 2 ,___ +21. 7 470. 89 941. 78 descritos antes para 
50 5.512.50 datos no agrupados , 
pero se agregó un sexto 
paso que consiste en multiplicar a las (Yi-Y)2 por n;. 
Si analiza las fórmula s anteriores de la varianza , se dari 
cuenta porqué se la define como "la media de las desviaciones 
al cuadrado con respecto al promedio aritmético". 
21. 
EJERCICIO: 
Cal cule la varianza de la serie No . 4 (figuras de per· 
celana dañadas) . 
Compare sus respuestas con l~del Instructor . 
Otros mé todos de cálculo de la varianza son los siguientes: 
s2x = :a.- x·2 (X)2 ' l. ] - Existen n 
otros métodos pa ra datos no agrupados . para calcular 
la var ianza , 
s2 = .E y;2ni - (Y)2, lCómo serán? 2. y 
n 
para datos agrupados . 
Además de las anteriores , existen otras formas de calcular 
la varianza, conocidas con el nombre de "Métodos abreviados". 
Si está interesado en conocer y aplicar los anteriores métodos, 
le recomendamos consultar la Unidad No.8 de la Estadística 
Elemental de Horacio D'Ottone, o las unidades de Estadística 
del SENA (ediciones anteriore$. 
La varianza , cow~ la media aritmética, posee algunas propiedades 
que resultan útiles en el desarrollo de ciertos ejercicios y 
as . Entre tal~s propiedades cabe destacar las sigu1entes: 
22. 
a. La varianza de una constante es igual a cero 
V .-K l = l. - o 
EJEMPLO: 
Suponga que en la prilnera evaluación de estaaística todos los 
20 alumnos sacaron la misma nota, verbigracid, 6 puntos (sobre 
10) . Se pide entonces calcular la varianza de las notas. 
SOLUCION: 
La notó pron~dio es 6, es decir: 
-X = 6, porque todos obtuvieron igual noca. 
Si aplica ahora la fórmula de la varianza ¡;ard datos no 
agrupados, tendrá que: 
s2 = 
X o 
b . ld varianza de la suma (e rt:S t.) de 1.1na varfoble md~ (o 
menos) una constante, es igual d la Vdrianza de la Vd-
riab le: 
V X+K i = V i X 1 + V r K ! 
23. 
Como V Kl = O, en Lonces: 
La constante ll 
que 1 e sumo o 1 
rt;sto a cada 1 
uno de los da- j 
tos no altera 11 
la varicrnza. 1 
V [ X/ J 
Tambien: l!::::=:===dJ 
V [X - K'J = V ~ Xi 
----- ---- ___ l, 
por la misma razón. 
EJEMPLO: 
Ochenta empl eados ae una compañíd tienen un sala r io pron1edio de 
$14 500. y la vd rianzd de i.200. 
Cuando la conpañía divul gó dicho proi.11.:dio, el sindicato de 
la empresa pro t estó por'lit.:e en t:l se nabL:i 111cluido bon1ticac1éi11 
de $2.000 . que se pdy" ún 1camentE! cm ese mes, por haber cumpli -
do la 0 mp resa 20 anos de funddda. Se pi d~ r~clif1 car las ante-
riores medid.is. 
24 . 
SOLUCION : 
-X = 14.500 
s2x = l. 200 
Como el promedio incluyó incorrectamente los $2 . 000. de boni-
ficación, su rectificación se hace mediante la propiedad 
sigui en te: 
M [X - K1 -= X - K ~ 14.500 - 2.000 ~ 12.SQQ. 
La inclusión de la bonificación exige igualmente la rectif1-
caci6n de la varianza, así: 
V (X-Kl = V lXJ = 1.200. 
O sea que el promedio se nabía afectadc con la inclusiór, 
de la bonificación, ~·ero la v"rianza no. 
Estas pro-
c . La varianza de una µiedades 
son pareci-
constante por una das a las de 
la Media Arit-
variable, es igual métíca . 
al producto de la 
constante al cuadrú-
do por la varianza 
de la variable: 
25 . 
EJEMPLO : 
La compañía acepta el reclamo del sindicato y ordena además, er 
compensación, un reajuste del 20% en cada uno de los sala-
ri os . Se pide calcular la nueva varianza. 
SOLUC ION: 
s2x = l. 200 
El reajuste del 20\ da origen a una constante igual a 1.20,que 
se deriva del hecho de que cada peso ganado por cada obrero 
se convierte, con el aumento, en $1.20. O sea que: K= 1.20 
Por lo tanto , apl icJndo la propiedad anterior queda que: 
'I tK.XI = K2 . V fXJ = (l.20)2 X 1.200 
V lK. X\ = l.44 x 1.200 = 1.728 
EJERCICIO: 
Suponga que en la empresa donde trabajan los 50 obreros de~ 
serie No . 3 (salarios/hora), le proponen a l a comisión nego-
ciadora del Sindicato ldS siguientes soluciones: 
a. Aumento general de $22 por hora para todos los obreros . 
b. Aumento general del 25%. 
26. 
Calcule la nueva varianza en cada caso y determine cuál de 
las dos propuestas es más favorable para los obreros . 
E. CALCULO DE LA DESVIACION TIPICA O STANDARD: 
La desviación típica o standard se define como 11 la raíz posi-
tiva de la varianza 11 • Esto es: S = + '\fSl""' 
EJEMPLO No .1: 
Calcular la desviación típi-
ca de la serie sobre las 
ventas diarias durante una 
semana que se analizó en el 
cálculo de la varianza. 
SOLUCION: 
52 = 366.66 X 
Sx = + YS'2;1 = + 1/ 366.66' = + 19.15 
Para calcu-
lar la desvia-
ción típica, 
necesito la 
varianza. 
El resultado nos dice que la desviación típica de las ventas 
diarias durante la semana es de $19.15. 
• 
27 . 
EJEMPLO No . 2: 
Calcular l a desviación típica de los salarios/hora {serie No . 3) . 
SOLUCION: 
s2y = 110.25 {hallada en el punto anterior) 
Sy = + ffl = + 1{ 110.25' = 10.5 
Quiere decir tal resultado que la desviación típica de los sa-
larios/hora es de $10.5. 
EJERCICIO : 
Calcule P. interprete la desviación típica de las figuras de por-
celana dañadas {serie No. 4) . 
Compare sus respuestas con las del Instructor . 
Recuerda l~ forma de l~ 
Distribución Simétrica o 
Normal, vista en la uni-
dad sobre ~~didas de Ten-
dencia Central?. 
Si no l a recuerda bien, le 
La Distribució n 
Nonnal tienE; for-
ro de <.::arrpan.l • 
¿qu.~ tendrá que 
ver la desvioción 
típica con ella .? 
28 . 
sugerimos echarle nuevamente una mirada detenida , pues la Des-
viación Tfpica o Standard tiene en relación con dicha distribu-
ción ciertas propiedades de suma impor tancia , que son igualmente 
aplicables a cual qui er otra distribución no simétrica . 
Estas propiedades se derivan de una desigualdad llamada de 
T°Chebycheff , que debe su nombre a un investigador ruso y que verá 
en detalle más adelante en la Teoría de muestreo. Algunas de 
ellas son las siguientes: 
l . En un intervalo de la Curva Normal, cuyos extremos sean la 
media aritmética menos una vez l a desviación típica, el infe-
rior, y la media aritmética más una vez la desviación típica , 
el superior , se encuentra el 68.3 1 de los datos de la serie. 
Esto es: 
. 
. 
1 • 
L-- --....,- -- - .J 
68,3 °/o 
29. 
2. En un intervalo. cuyos extremos sean la media aritmética 
menos dos veces la desviación típica (el límite inferior). 
y la media más dos veces l a desviación tfpica (el límite 
superior). se encuentra el 95.5% de las observaciones. Es 
decir: 
v-zs, v ~+2$~ 
1 1 
'-- ---- - - --qr.s.¡ --- __ J 
3. En un intervalo , cuyos extremos sean la media aritmética me-
nos tres veces l a desv iación típica (el inferior) y la media 
más tres veces la desviac ión típica (el superior), se encuen-
! 
tra el 99 . 7% de las observaciones . O sea : 
~73S~ ~ 9 t3Sy 
L __ --- - - --v- - - -- - - - - _J 
qq,t •fe 
30. 
Estas propiedades son muy usadas en el área educativa , a nivel 
de enti dades como ICFES e ICETEX , por ejemplo . 
Desarrol l aremos algunos casos para que aprenda a utilizarlas: 
EJEMPLO No . 1: 
Entre qué l ími tes de confianza se encuentra el 68.3% de l as 
observac iones correspondientes a la muestra de los salarios/hora 
{Serie No . 3)? 
SOLUCION : 
Sabemos que para la serie saerios/hora Y = 88 .8 y Sy=l0.5 . 
Se ha dicho también que el intervalo que recoge el 68 . 3% de 
las observaciones está limitado por los extremos Y - lSy y 
Y + lSy, por lo tanto: 
Y - l Sy = 88 .8 - l X 10. 5 = 88 .8 - 10. 5 = 78.3 
-Y + lSy = 88.8 + l X 10.5 = 88.8 + 10.5 = 99.3 
O sea que el 68.3% de los salarios/hora se encuentra entre los 
val ores $78.30 y $99 .30, que son los límites de confianza. 
Representerr~s gráficamente esta situación asf: 
• 
31 • 
$~.3 
j 1 
'----y----' 
68.3 '% 
EJEMPLO No . 2: 
Cuántos sa larios/hora se espera hallar con el grado de confian-
za del 68.3% en el intervalo correspondiente (esto es, entre 
$78.3 y $99. 3)? . 
SOLUCION: 
El número de datos que se espera hallar en dicho intervalo debe 
ser igual al 68 . 3% del total de salarios/hora, es decir el 
68. 3% de l as 50 observaciones de la muestra , esto es: 
50 X 68. 3% = 50 X 0. 683 = 34. 15 
Es decir, se espera encontrar 34 datos en el intervalo compren-
dido entre los sala rios $78.30 y $99.30. 
32. 
Si contamos en la serie sin agrupar (unidad No. 2) los sala-
rios/hora comprendidos entre esos dos valores, el resultado 
real será 31, que difiere de lo esperado en 3 observaciones, 
debido a que la serie no es simétrica. De todas formas, el 
resultado es satisfactorio , lo cual es indicativo de la con-
fiabi li dad que arrojan las propiedades descritas. 
EJERCICIO: 
Suponga que con un grado de confiabilidad del 95.5% se desea 
conocer en la serie de salarios las siguientes características 
de la muestra : 
a. Límites de confiabilidad 
b. Número de observaciones esperadas 
c . Número real de datos entre los límites de confianza del 
intervalo correspondiente. 
Cuáles son sus respuestas?. 
CO~PARE SUS RESULTADOS CON LOS DEL INSTRUCTOR. 
33. 
Los 100 empleados de una compdñía se han clasificado de acuerdo con 
los impuestos pagados (retención en la fuente) , como lo muest ra la 
5iguient e tab la: 
RETENCION No.EMPELADOS 
(Cientos $ ni 
o - 20 30 
20 - 40 25 
40 - 60 15 
60 - 80 13 
80 - l 00 12 
it-100 - 120 5 
1) Se pide calcular e interpretar 
a) Desviación Med ia 
b) Desv iación Mediana 
c) Varianza 
d) Desvidción Típica. 
2) S1 se reajusta el impuesto en un 10% con base en la clasificación 
dnterior, cu~l será la nueva desv1dc1on típica? . 
LA CORRECCION DE ESTA PRUEBA ESTARA A CARGO DEL INSTRUCTOR. 
ACTIVIDAD DE 
APRENDIZAJE No. 3 
JI.CALCULO DE ESTADIGRAFOS DE OISPERSION RELATIVA: 
OBJETIVO FACILITADOR No . 3 
Dada una clasificación y tabulación de los 
datos, al terminar la actividad de aprendizaje, 
usted estará en capacidad de calcular los esta-
dígrafos de dispersión relativa , con un margen 
de error del 20%. 
A. DE FIN ICION: 
34. 
La s medidas de dispersi ón relativa son valores que se expresan 
en porcentajes o en fracci ones de la un idad. Entre los de ma-
yor uso veremos: 
~ El puntaje típico 
, Coeficiente de variación 
~ Coeficiente de deformación o Asi me tría 
~ Coeficiente de apuntamiento o Curtosis . 
B. PUNTAJE TIPICO : 
Es el coeficiente que expresa 
la desviación de cualquier 
da t o de la serie con respec-
to a la media aritmética, en 
unidades de desviación típica 
Se simboliza por Z y la fór-
mula para su cálculo es: 
z = Xj - X 
Sx 
35. 
Estas medi-
das no se ex-
presan, como 
las anteriores , en 
pesos, libras , 
hijos , etc. 
Esta medida se emplea para comparar dos o más datos indivi-
duales, aunque per tenezca a distribuciones diferentes. Igual-
~nte este estadígrafo le será de mucha utilidad cuando ten-
ga que estudiar la un idad sobre Relación y Correlación Lineal, 
o las áreas de una Dist ri bución Norma l en la Teoría de Muestreo 
y Proyecciones . 
EJEMPLO: 
Una empresa fabrica bombillas eléctricas de dos clases, A y B. 
Con base en muestras de la producción se sabe que las distri-
buciones de la duración en horas de esas bombillas son tales 
\ 
36. 
que tienen las siguientes medias y varianzas: 
TIPO MEDIA VARIANZA 
A 800 horas 7.800 
B 650 horas · 5.400 
Si se extrajo una bombilla de cada tipo y su duración fue de 
700 y 630 horas, respectivamente, cu~l tipo de bombilla tiene 
mejor posición relativa?. 
SOLUCION: 
Este problema se resuelve con el puntaje típico o estandari-
za do, así: 
Para las bombillas tipo A: 
~ = 800"'11oras 
~2 x = 7. 800 Sx = + Y$2; = + 'f7:8o() = 88 . 32 
X1 = 700 horas COn e l plmtaje tipico Puede detenninar 
qué bombilla ó e compoli:tó lle.la, t.i vament e 
mejo~ , 
Por 1 o t anto: 
700-800 
-·--- = 
88.32 
• 
37. 
-1 00 
= _,,...,,.........,.. 88.32 
Para las bombillds tipo a: 
~ = 650 horas 
~· . s2 = 5. 400 s =+ = + ~ 5.400 = 73.48 X X 
X· l = 63(; horas 
En consecuenci~ : 
-
z = Xi - X = 630- 650 = -20 = - 0. 27 
73.48 73.48 Sx 
CONCLUSION: 
Decimos entonces que la bombilla del tipo B tiene una mejor 
posici 6n relativa que la de tipo A, puesto que presenta un des-
vío respecto a la media de apenas - 0.27 veces la desviaci6n 
Standard, mientras que en la de tipo A es de -1 .13. 
En otras palabras, por estar - 0.27 más cerca de cero (O) que 
-l. 13, la situación de la bombilla de tipo Bes mejor que 
l a de tipo A. puesto que es sabido que entre dos números nega-
tivos es mayor el que se encuentre más pr6ximo al cero (o); 
pero la situación se hubiera invertido si los dos resultados fue-
sen positivos, esto es, sería mejor la posición de la bombilla 
38. 
de tipo A que la de B. 
A propósito , conviene que recuerde que el puntaje tfpico toma 
valores de - 3 a O y de O a +3 , lo cual se representa gr~fica-
mente así: 
-1. 13 - 0. 27 
- 3 -2 - 1 o +l +2 +3 
No olvide tampoco que entre n~yor sea el valor oe este puntaJe, 
mejor será la posición rel ativa del elemento que lo obtenga. 
EJERCICIO: 
Suponga que en el primer 
parcial de estadística 
el grupo obtuvo sobre un 
puntdje de 10, una media 
general de 4,4 y una des-
viaci6n típica de 0. 34; 
en tanto que en el primer 
Si. ~e me plt~ e.ritar1 do6 
pun.taj u po4,1j Uvo.6 , c.Wté. 
que .t..lene mejo~ po6~CÁ.6~ 
Jtd.cLUvame.n.te el de 1ra.yo1L 
pwvt.a.je 
parcial de economia, obtuvo una media de 5. 3 y desviación tí-
pica de 0.57. 
Si un estudiante A obtuvo 5.5 en estadística y otro estudiante 
B obtuvo 6.4 en economía, lQuién se des1..r1p~ñó relativamente nrejor?. 
COMPARE SUS RESPUESTAS CON LAS DEL INSTRUCTOR 
39. 
C. COEFICIENTE DE VA RIACION : 
Es el cociente que colll>ara a la desviación típica con la media 
aritmética. Se expresa en porcentaje y lo simbolizaremos por 
CV. as f: 
CV = ~ x 100%. o también: 
CV = _1L X 100% y 
Este coeficiente se empl ea cuando se desea comparar dos o n~s 
distribuciones.con el fin de determinar cual de ellas tiene 
mayor o menor variabil idad relativa. Su uso se hace necesario 
cuando dichas distribuciones están dadas en unidades diferentes 
(por ejemplo . hijos y salarios) y. por lo tanto . su comparación 
no se puede hacer con los otros estadígrafos antes estudiados . 
EJEMPLO: 
Supongamos que un grupo de 
profesionales, que trabaja 
en un sector de l a activi-
dad industrial de un país 
A. tiene un salario prome-
dio de $36.800 con una va-
rianza de los sa lar ios de 
Con este coe-
ficiente puedo 
comparar la va-
riabilidad de 
dos series di -
ferentes. 
40. 
144.000, mientras que otro grupo de empleados que trabajan en un 
país B, en una actividad similar , tiene un salario promedio de 
? ~ 10 bolívares y la desviación típica de los sal arios es de 800 
bolívares. Se quiere determinar cual grupo de salarios presenta 
una menor variabilidad . 
SOLUCION: 
Para el grupo de profesionales del pafs A, se tiene que : 
X = $36.800 
s2x= 144 . 000 
Por l o tanto: 
Sx '($~ = V 144. 000 
CV = Sx 
X 
100% - 379 · 47 loo~ l 03 ~ x - 36:aoo x Ñ = • '° · 
= 379 .47 
Para el grupo de empleados del país B, tenemos: 
-X = 8.750 bolívares 
Sx = 800 bolívares 
En consecuencia: 
_ Sx ~ _ 800 CV - -X--- xlOO~ - 8. 750x100 % = 9. 14~ 
CONCLUSION: 
Los salarios para el grupo de empleados profesionales del país 
A presenta menor variabilidad que los salarios de los empleados 
del paf s B. 
Se dice que si una serie 
tiene un coeficiente de 
variación menor que el 
30%, es homogénea o po-
co dispersa respecto a 
su promedio aritmético; 
., 
Si el CV~30% 
la serie es homo· 
génea . 
Si el CV ~30%, la 
muestra es hete-
rogénea. 
en tanto que una muestra cuyo coeficiente de variación sea mayor 
que el 30%, se dice que es heterogénea o dispersa en relaci6n con 
su promedio. 
Se afinna, ademc1s, que una serie con un coeficiente de variación 
superior al 50X es una muestra muy dispersa y que, en consecuencia. 
los estadfgrafos que recogerfan a todos sus datos, como la media 
aritmética y la varianza, no serían representativos de los datos 
que la constituyen. 
De lo anterior se deriva que los salarios de los dos grupos de 
empleados analizados en el ejemplo que acabamos de ver, consti-
tuyen series homogéneas o concentradas alrededor de sus respectivos 
promedios aritméticos, puesto que sus coeficientes de variación son 
menores que 30% y, además bastante pequeños. 
42. 
EJERCICIO : 
En cierta región, la distribución de predios por extensión 
tiene una media de 35.4 hectáreas y una desviación tfpica de 
19.33 hect~reas, mientras que 
la di stribución por canon de 
arrendamiento tiene una me-
dia de $30.750 y una desvia-
ción tfpica de $4 . 590. 
¿cuál distribución tiene ma-
yor variabil idad? y lQué 
t ipo de serie es cada una, 
Debo hall arle 
el CV a cada 
di stribución 
para saber cuál 
tiene mayor va-
ri abi lidad. 
de acuerdo con el valor de su coeficiente de var iación?. 
Antes de pasar al estudio del próximo estadíqrafo de dispersión, 
conviene que recuerde lo siguiente: 
El cálculo de la variación relati va , utilizando el coeficiente de 
vari ación, es criticado por el inconveniente que presenta cuando 
dos djstribuciones con medias aritméticas diferentes pero iguales 
desviaciones típicas, es decir , con la misma variabilidad , arrojan 
diferentes resultados. 
Consideremos, por ejemplo, dos distribuciones cuyas medias arit-
méticas son 24.5 y 30 , y cuyas desviaciones típicas o estandars son 
• 
iguales a 2 (indicándonos este hecho que tienen el mismo grado 
de variaci6n absoluta) . 
Al calcular . entonces, sus coeficientes de variación nos encentra-
mos. sin embargo . con que éstos son diferentes.es decir , que las 
va riaciones relat ivas de las dos distribuciones son distintas , a 
pesar de ser igua les sus variaciones absolutas , lo cual es una 
contradicci6n. 
Veamos: 
Para la primera distribución : 
Xi = 24. 5 
Sx = 2 
Entonces: 
CVl = ~ X 100% = 24~5x 100% 
CV1 = 8.16% 
Para la segunda distribución: 
X2 = 30 
Sx = 2 
Ciertamente. 
es una contra-
dicción que tales 
distribuciones 
tengan iguales 
desviaciones tí-
picas, pero dife-
rentes coeficien-
tes de variación. 
A4. 
• 
Por 1 o tan to : 
• 
CV2 = :x X 100~ = ~2~ X 1 00~ 
X2 30 
cv, = 6.66% 
O sea que CV¡ ~ CV2 
O. COEFICIENTE DE DEFORMACION O ASIMETRIA: 
Este coeficientt! tratd de explicar el grado de deforn~ción de la 
distribución. comparándola con una di~tribución tt:órica normal. 
En esta últillld, la asi metría es igual d cero, porque sus datos 
están d1stribuidos en la mis111..t proporción hacia la izquierda y 
hdcia la derecha de su niedia aritmética, que rt!sulta también igual 
a ld rr~da y a la mediand. E~to e~: 
50% 
• 
Esta curva s~rá nuestro punto de partldu para ané1l1zar la asimetría 
" 
• 
que presenten las de~s distribuciones que tengamos que estudiar y 
cuyas formas, generalemtne, no se asemejan a la de una distribu-
ci6n norma 1. 
Hay distribuciones que son asi~tricas hacia la izquierda, lo cual 
se reconoce por la dirección de su cola, asf: 
lls1METRIA N•&AT1vA 
4<0 
Y Me Md 
En estas distribuciones la asimetrfa es menor que cero, por lo 
cual se afinna que tienen asimetrfa negativa. Note, igualmente, 
que en ellas la media aritmética es menor que la mediana y ésta, 
a su vez, es menor que la moda, o sea: 
v ~Me ..::::. Md. 
Otras distribuciones son asimétricas hacia la derecha, es decir, 
tienen asimetrfa mayor que cero o positiva y su representaci6n 
gráfica es la siguiente: 
• 
lls1HtTRIA Pos!TIVA 
A>O 
----J;> 
46 
En tales distribuciones la media aritmética es mayor que la mediana 
y ésta mayor que la moda, esto es : 
Y>Me >Md 
En la práctica , algunas entidades que elaboran infonnaci6n estadís· 
tica , calcul an la asimetría negdtiva {cuando Y.c::Me ..:::,Md ) con la 
siguiente fórmu la: 
y - ft'd 
Sy 
Esas mismas entidades utilizan otra fórmu la para distribuciones 
positivas (cuando y,.Me > Md). Tal fórmula es la siguiente: 
A
2 
= 3 (Y - Me) 
Sy 
\ 
• 
41 
Existen , sin embargo , otras fórmula~ parQ calcular la asin~tría . 
Consul ténse , por ejemplo . los siguientes te·<tos. · 
Estddíst 1ca Comercia1 de Ciro Martínez (E.ditoridl Norma), 
Unidad No . 8, sección 8.3. 
Estadística Elemental de Horacio D'Ottone (Editorial Cienes}, 
capítulo No. 4, sección 4.8. 
Veamos ahora al gunos casos de análisis de asimetría. 
EJEMPLO: 
Calcular la asimetría de la distribución de los salarios/hora 
(serie No.3). 
SOLUCION: 
y = 88.8 
t·~ - 89 
Md.= 89 .7 
Sy = 10. 5 
Como v~Me~Md, se supone que l a distribución de los sal arios tiene 
una asimetría negativa (A<-0) . Por \1.1 tanto, se calcula con la 
• 
• 
primera fórmula, así: 
A = y - t1:1 
Sy 
= 88.8 - ü9. 7 =- o. 0857 
1o. 5 
48. 
El resul tado anterior nos indica que l a dis t ribución de los sa-
larios/hora tiene una ligera asimetría hacia a izquierda , lo cual 
impl ica que los sal arios están concentrados hacia l os de mayor 
valor . Su representación gráfica , en consecuencia , podría ser la 
siguiente: 
A5tHt TRIA 
NEGllTl'IA 
EJERCICIO : 
Calcule e interprete la asimetría de la distribución de las figu-
ras de porcelana desperfectds en las 30 caJas de madera (Serie 
No. 4) . Elabore la gráficd correspondiente , de acuerdo con la 
asimetría . 
COMPARE SUS RESPUESTAS CON LAS DEL INSTRUCTOR. 
E. COEFICIENTE DE APUNTAMIENTO O CURTOSIS: 
Este _coeficíe11te tratd de cuantificar el grado de homogeneidad o 
heterogeneidad de los datos respecto de sus val ores centrales, 
comparando también la distribución estudiada con la distribución 
norma. 1 . 
En otras palabras , mientras la asimetría l e dice hacia qué lado 
(izquierdo o derecho) se concentran los datos, el coeficiente de 
apuntamiento o curtosis le informa cuán mucha o poca es la con-
centración o la altura de la distribución, sin importar hacia qué 
lado se da 
El cálculo de la Curtosis se hace con unas cuantas fórmulas, de 
las cuales se ha seleccionado , para los fines de esta unidad, la 
siguiente: 
K = _112 (Q3 - Q1) 
Og - 01 
Si usled está interesado, sin embdrgo, en conocer otras, le reco-
mendamos consultar el texto de Ciro Martinez (obra citada), 
unidod 8 , sección 8.4 . 
De acuerdo con la fórmula escogida , una distribución normal resulta 
.... 
• 
• 
50 . 
con una curtosis igual a 0.263 y se le denomina mesocúrtica. La 
siguiente es su representación gráfica: 
I<= 0,263 
CuRvA fltsocuRr1c11 
o· NoRM!IL 
Cuando una distribución tiene una curtosis menor que o.263 , se le 
denomina Platicúrtica o Aplanada (muy dispersa) y se le puede 
representar así : 
CvAVA 
f¿ ATI CCJRTICJI 
I<< o.263 
Si por el contrario, una distribución tiene un coeficiente de 
apuntamiento mayor que 0.263, se le llama Leptocúrtica o Con-
centrada . Su gráfica es la siguiente : 
• 
SI 
CuRvA L!PTocu1?T1cA 
/( > 0,263 
EJEMPLO: 
Calcular e interpretar el coeficiente de apuntamiento de la dis-
tribución de los salarios/hora . 
SOLUCION: 
Q3 = 96.5 
Q1 = 80 . 31 
Dg = 103. 5 
01 = 74.33 
K = l/2{Q3 -Q1} = 0.5 {96 . 50 - 80 . 31} 0.5 X 16.19 = 
Dg - 01 103 . 50 -74.33 29.17 
.. 
' 
.. 
• 
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K = 8.095 = o. 2775 
29. 17 
En este caso la curtosis es mayor que 0.263, por lo tanto la dis-
tribución es más apuntada o concentrada que una distribución normal , 
es decir, es li geramente leptocúrtica. Su gráfica , teniendo en 
cuenta tambi én la dirección de su cola vista en el cálculo de la 
asimetría , podría ser ld siguiente: 
EJERC rcro: 
Calcule e interprete el coeficiente de apuntdmiento de la distri-
bución de las figuras de porcelana desperfectus en l as 30 cajas de 
11lddera (serie No . 4) 
CO~WARE SUS RE)PUESTAS CON LAS DEL INSTRUCTOR. 
'f. 
• 
' 
5., 
1PlilllEBA DE AVANCE }&o. 3 
Partiendo de la distribuci6n cuya clasificaci6n y tabulación 
aparece en el test No. 2 ee la presente unidad, calcule e inter-
prete : 
1) Coeficiente de Variación. 
2) Coeficiente de· Deformaci6n o Asimetría 
3) Coeficiente de Apuntamiento o Curtosis. 
LA CORRECCION DE ESTA PRUEBA ESTAR A CARGO DEL INSTRUCTOR. 
54 . 
• 
Las edades de los estudiantes de complementación del centro de Admi -
nistración SENA, se han agrupado como sigue: partiendo de una mues-
tra de 100 alumnos: 
EDAD No. ESTU-
(años) DIANTES 
ni 
18 . l - 22 25 
22.l - 26 35 
26. 1 - 30 20 
30 . 1 - 34 15 
34. 1 - 38 5 
l 00 
o 
Se pide calcular e interpretar: 
1) Des vi a c i ó n 11-'e di a 
2) Desviación t-"ediana 
3) Desviación Típica 
.. 
4) Coeficiente de Variación 
5) Coeficiente de Deformación o Asimetría . 
LA CORRECCION DE ESTA PRUEBA ESTARA A CARGO DEL INSTRUCTOR. 
, 
• 
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